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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Dengan mengucap syukur, Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji kepada Allah 
SWT karena atas berkat limpahan rahmat serta karuian-Nya kami dapat menyusun 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode 79 dengan lancar. 
Kemudian laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tanggungjawab kami, 
kepada Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan sebagai penangungjawab penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata. 
Kesuksesaan serta kelancaran progam-progam didalamnya tidak terlepas dari 
berbagai pihak yang telah membantu secara moril hingga terselesaikannya Kuliah 
Kerja Nyata. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah kami 
untuk menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang membantu. Maka 
kami ucapkan terimaksih kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Bapak   Anton   Yudhana,   S.T.,   M.T.,   Ph.D   selaku Kepala LPPM 
Universitas Ahmad Dahlan 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si selaku Kepala pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Drh. Asep Rustiawan, MS selaku Sekertaris KKN Universitas 
Ahmad Dahlan 
5. Bapak Sang Atmaja Edy K, S.Pd.I selaku Kaur. Keuangan dan 
Kesektariatan KKN Universitas Ahmad Dahlan 
6. Bapak Wahyudi, S.Pd selaku Kaur. Penelitian dan Pengembangan 
Universitas Ahmad Dahlan 
7. Ibu Endah Dwiastuti Indriani. S.IP selaku Kaur. Pengabdian dan KKn 
Universitas Ahmad Dahlan 
8. Bapak Farid Ma’ruf, S.T., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN 79 
9. Beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 




Kami Mahasiswa Peserta KKN Reguler Periode 79 memohon maaf 
kepada semua pihak atas segala kekhilafan. Karena kami sadari masih 
banyak kekurangan dalam menjalankan Progam Kuliah Kerja Nyata. 
Harapan kami dari sinilah dapat mengambil pelajaran berharga sebagai 
modal untuk mengabdikan diri kepada masyarakat luas dimasa yang akan 
datang serta sebagai wujud dari catur dharma perguruan tinggi 
Kami menyadari atas penyusunan laporan ini banyak memiliki 
kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran 
sebagai barometer kami untuk perbaikan di masa akan datang. Harapan 
kami, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat menebar kemanfaatan 
untuk alamameter tercinta Universitas Ahamd dahlan serta masyarakat 
Padukuhan GunungManuk, Kelurahan Salam, Patuk Gunungkidul. Dan 
hanya kepada Allah lah kami memohon ampun dan memohon  
pertolongan. 
 




Yogyakarta, 5  September 2020 
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